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 چکیده
اکنون  ماهی هم زیان نیز بهره گرفت. وارد کردن بچه ها در تولید آب توان از آن های مصنوعی می با مدیریت درست دریاچه
ی سد درودزن از منابع اصلی آب آشامیدنی شیراز است، که مدیریت  های سدها است. دریاچه ریزی رویکردی فراگیر در برنامه
ی ماهی  کند. افزون برآن، چند گونه ی مختلف از کپورماهیان را در دریاچه رها می هایی از چند گونه ماهی اله بچهشیلات هر س
های ماهیان ممکن است ترجیح خاصی در انتخاب  کنند. هریک از گونه یی نیز در دریاچه رشد و زادآوری می رودخانهبومی 
با دو تکرار برداری از ماهیان دریاچه  . برای بررسی امکان این ترجیح نمونهشدهایی از دریاچه برای زیستگاه خود داشته با بخش
برای گرفتن انواع ماهیان از تورهای با یی انجام شد.  یی، میانه و دریاچه در سه مقطع رودخانه 1189 مهر و 1389 اسفند در
های هر گونه در هر ایستگاه، و  گونه، شمار نمونه م. استفاده شد. در آزمایشگاه شناسایی م 129م. و  م 37م.،  م 38ی  اه چشمه
کولی  شاه ها شامل و وزن) انجام شد. ماهی  ترین طول کل ترین طول استاندارد، طول چنگالی، و بیش ها (بیش سنجی ماهی زیست
، anicsamad ateopaCریز  ماهی فلس سیاه ،etaeluca ateopaCدرشت ماهی فلس، سیاهsisnelussom sunrublAجنوبی 
یی  ، و کپور نقرهoiprac sunirpyC، کپور معمولی oilebig suissaraC، کاراس suetul subrabosaraCمری حِ
 ها را نشان داد. های کاملا متفاوتی از تجمع ماهی های اصلی دریاچه ترکیب بود. بخش xirtilom syhthcimlahthpopyH
ریز و  ماهی فلس درشت، سیاهماهی فلس ی سیاه گونه 8در بخش میانی تنها  یی دیده شدند، اما گونه در بخش دریاچه 3ی این  همه
جا درشت و کپور معمولی  ماهی فلسسیاهکولی جنوبی،  شاهی  گونه 8یی تنها  بخش رودخانهدر  .کپور معمولی پراکندگی داشتند
 کمک کند.پروری  زی گیری بهتر از دریاچه در آب تواند به بهره گاهی می این ترجیح زیست. گرفته بودند
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ی  وسیله هایی مصنوعی اند که به مخازن سدها دریاچه
زمان  اند و هم انسان برای اهداف خاصی ساخته شده
های مختلف جانوری و گیاهی در آن زیست دارند. آب  گونه
ا کاربردهای مختلفی مانند تامین آب شهری، مخازن سده
آبیاری کشاورزی، پرورش ماهی، تولید برق، و اکوتوریسم 
های درآمدزایی  های پشت سد به دلیل جنبه دارد. دریاچه
 ،زایی نیز اهمیت فراوان دارند (عباسی و سرپناه و اشتغال
ها از نظر مدیریت شیلاتی نیز بسیار  ). این دریاچه1381
و یکی از منابع مهم تولید پروتیین اند. بااهمیت 
توانند  های مصنوعی درصورت مدیریت مناسب، می دریاچه
ویژه ماهیان داشته باشند.  زیان به نقش مهمی در تولید آب
ها در  کرد ماهی یی بر عمل ماهی تاثیر عمده وارد کردن بچه
کرد یک اصل  اکنون این روی بسیاری از مخازن دارد و هم
های مدیریت ماهی در بسیاری از  ریزی نامهمهم در بر
شناسی یکی از  کشورها شده است. بنابراین مطالعات ماهی
 مانندموارد مهم زیستی این منابع آبی است و اطلاعاتی 
ها، رشد ماهیان و  های ماهیان، فراوانی آن ترکیب گونه
ها برای مدیریت تولید نهایی دریاچه  وضعیت بازسازی آن
مطالعات لیمنولوژیایی در  ،وجود است. بااین سودمندبسیار 
گیری  یی برای تصمیم بعضی از مناطق هنوز نقش پایه
 ).4991 ,rteP & odnanreFمدیران شیلات ندارد (
ی مصنوعی سد درودزن از منابع اصلی آب  دریاچه    
 10تا  18آشامیدنی شهر شیراز است. این سد حدود 
ی آب  نیز بخش عمدهدرصد از آب آشامیدنی شهر شیراز و 
آشامیدنی مرودشت و کشاورزی و صنایع پایین دست را 
ی جمعیت و  رشد اندازه به کند. با توجه به روند رو تامین می
شده است که بینی  ی شهری پیش مصرف روز افزون جامعه
ی نزدیک  نیاز شیراز به آب آشامیدنی از این سد در آینده
از این رو هر تغییری )، 1381 ،درصد برسد (عیسایی 10به 
در کیفیت آب این دریاچه تاثیری حیاتی بر سلامتی بیش 
 از یک میلیون نفر از مردم استان دارد. 
ها  چونین جایی برای پرورش ماهی گاه هم این ذخیره    
است. مدیریت شیلات استان هر ساله شمار بالایی 
ی مختلف از کپورماهیان را در  ماهی از چند گونه بچه
گیری در کنار  کند و چند تعاونی ماهی چه رها میدریا
های تعیین شده  گیران آزاد در فصل شماری از ماهی
کنند. در کنار  ماهیان رشد یافته را برداشت می
یی نیز  ی ماهی رودخانه کپورماهیان آورده شده، چند گونه
کنند.  در دریاچه جا گرفته است و در آن زادآوری می
ی  تواند تاثیر مهمی بر اندازه ان میتعیین ترکیب این ماهی
تولید و نیز کیفیت و بازارپسندی آنان داشته باشد. افزون 
بر این، ترکیب شیمیایی آب و رسوبات دریاچه از دیدگاه 
در  سمیماهی نیز بسیار مهم است، زیرا اگر مواد   مصرف
های ماهیان به  تواند با جذب شدن در بافت آن باشد می
 سانی برسد. کنندگان ان مصرف
ها گوناگونی مکانی  های مهم اکوسیستم یکی از ویژگی    
 ,niveLها است ( رس آن شرایط محیطی و منابع در دست
). این گوناگونی عوامل تاثیرگذار بر پراکنش و تجمع 2991
ترین عوامل تاثیرگذار  گذارد. مهم زیندگان مختلف اثر می
-ط فیزیکیتوان شرای بر زیندگان در محیط آبی را می
 ,remarKشیمیایی آب مانند اکسیژن محلول، نور و دما (
رسی به خوراک  )، دست6002 ,.la te smiS ;7891
)، وجود شکارچیان 4002 ,akčebuK dna kešaV(
یی  گونه )، و روابط درون5991 ,völkE dna lheiD(
) دانست. در گذشته 2102 ,sooR eD & nossreP(
ن در دریاهای باز  انی ماهیاتصور می شد که پراکندگی مک
حالت باشد  ی سدها بی یکنواخت، و در دریاچه
های جدید  )، اما پژوهش4991 ,rteP & odnanreF(
ها  ها در این زیستگاه نشان داده است که پراکندگی ماهی
 te nosaM ;5002 ,.la te ruomAیکنواخت نیست (
). دلایل تفاوت در 5002 ,.la te renheM ;5002 ,.la
تر دما، مواد مغذی و شفافیت آب  های متفاوت بیش جمعت
 akšuM ;8991 ,rellezneppA & egeeHبوده است (
 te ávolahcrP ;1102 ,.la te éuqnalP ;2102 ,.la te
 ).8002 ,.la
تاکنون مطالعات کمی بر ترکیب و پراکنش مکانی     
های پشت سد در ایران انجام شده  های ماهیان دریاچه گونه
) با شناسایی ماهیان 1381. عباسی و سرپناه (است
 0381های ایرانی آن از تابستان  دریاچه سد ارس و شاخابه
 0گونه و زیر گونه متعلق به  37، 3381و خرداد  1381تا 
راسته ماهیان استخوانی را گزارش کردند.  0خانواده از 
ترین فراوانی را داشتند. در این  خانواده کپور ماهیان بیش
بار گزارش شد. عباسی و  گونه برای نخستین 3سی برر




یی ماهیان  الف)  با بررسی ترکیب گونه7381همکاران (
دریاچه سد گلابر ایجرود استان زنجان از بهار تا پاییز 
های کپور ماهیان و  گونه ماهی از خانواده 71، 3381
سفید  ماهی و ماهی تاسماهیان را گزارش کردند که سیاه
شترین فراوانی را داشتند. عباسی و همکاران یی بی رودخانه
چای  را در بهار  ب)  ماهیان دریاچه پشت سد قلعه7381(
بررسی کردند. نتایج نشان داد که ماهیان  1381و پاییز 
گونه  از کپورماهیان و رفتگر ماهیان  3منطقه متعلق به 
ی آن غیر بومی بودند. با وجود مطالعات  گونه 1بودند که 
های پشت  یی ماهیان دریاچه بر ترکیب گونه گفته پیش
ی  سد، هیچ پژوهشی طرح پراکندگی ماهیان در دریاچه
های خرد را بررسی  ها در زیستگاه سدها و ترجیح تجمع آن
یی  نکرده است. هدف از این پژوهش شناسایی ترکیب گونه
ی سد درودزن برای  ها در دریاچه و پراکنش مکانی ماهی
 گیری و نیز حفاظتی است. ماهیکاربردهای مدیریت 
 
 ها مواد و روش
 137های اصلی ایران است،  رود کُر که یکی از رودخانه
 11101خیز آن  ی آب کیلومتر طول دارد و مساحت حوزه
). 1381کیلومتر مربع است (انجمن هیدرولوژی ایران، 
یکی از سدهای ساخته شده در مسیر این رودخانه سد 
ی  دُرودزَن (خاکی با هستهسد مخزنی درودزن است. 
متر مکعب،  1110111011101رسی)  با حجم تقریبی 
 3متر، عرض تاج  113متر، طول تاج  31ارتفاع از پی  
ی  میلیون مترمکعب، حجم مرده 103متر، حجم مخزن 
 183میلیون مترمکعب، حجم مفید مخزن  881مخزن 
 11میلیون مترمکعب، نوع سرریز بتنی آزاد، و مساحت 
ساخته شمال غرب شیراز  لومترمربع، در صد کیلومتریکی
برداری از محیط دریاچه  برای نمونه .)1شده است (شکل 
)، enirtsucalیی ( های دریاچه سه موقعیت اصلی در مقطع
) برگزیده enirevirیی ( )، و رودخانهlanoitisnartمیانی (
 اسفندها از  ی برداشت نمونه ). دوره1002 ,lezteWشد (
 ی شش ماه بود. با دو تکرار با فاصله 1381 مهرتا  3381
های یکم تا سوم در جدول  موقعیت جغرافیایی ایستگاه



















 موقعيت جغرافيایي سد درودزن در استان فارس :1شکل 
 .ecnivorP sraF ni riovreser nazduroD fo noitacol lacihpargoeG :1 erugiF
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 .snoitats gnilpmas fo setanidrooc lacihpargoeG :1 elbaT
 برداری های نمونه ايستگاه جغرافيايي مشخصات :1 جذول
 موقعيت جغرافيايي مقطع ايستگاه
 12.03 04.25 یی دریاچِ 1
 12.03 83.25 هیاًِ 2
 22.03 33.25 یی رٍدخاًِ 3
كل  ي دریاچِ با ّواٌّگی با ادارُبرداري از هاّیاى  ًوًَِ
زیست استاى ٍ بِ كوك صیاداى هحلی  حفاظت هحیط
كاررفتِ براي گرفتي اًَاع هاّیاى  اًجام ضد. تَرّاي بِ
ي  م. ٍ دّاًِ م 75ي  م.، دّاًِ م 73ي  ضاهل تَر با دّاًِ
ّاي ّر گًَِ  م. بَد. ضٌاسایی گًَِ، ضوارش ًوًَِ م 021
ّا در آزهایطگاُ اًجام  سٌجی هاّی در ّر ایستگاُ، ٍ زیست
 ,daoCبراي ضٌاسایی گًَِ از كلید ضٌاسایی برخط (ضد. 
گیري  اًدازُّا با  ) استفادُ ضد. بیَهتري هاّی6102
تریي طَل  تریي طَل استاًدارد، طَل چٌگالی، ٍ بیص بیص
 . )9991 ,rueociloJ( ضداًجام ٍزى ّر هاّی ًیس ٍ   كل،
 نتايج
ي ًوًَِ  دٍ دٍرُی گرفتِ ضدُ در هاّ 332هجوَع از 
ضد كِ ّوگی از  جداگًَِ هاّی  7از دریاچِ برداري 
 ).2اًد (جدٍل ) eadinirpyC(ي كپَرهاّیاى  خاًَادُ
(ًسدیك بِ سد) دیدُ  1ّاي هاّی در ایستگاُ  ي گًَِ ّوِ
یی)  (رٍدخاًِ 3(هیاًی) ٍ  2ّاي  ضد، اها در ایستگاُ
 ).2، ضکل 3د (جدٍل ّاي بَهی گرفتِ ض تر هاّی بیص
 
 )eadinirpyC ylimaF morf lla( riovreser nazduroD ni delpmas hsif fo tsiL :2 elbaT
 )eadinirpyC ylimaF(همگي از  ی سذ درودزن های گرفته شذه از درياچه ماهيفهرست  :2 جذول
 پراکنش نام فارسي گونه
 )suonegidni( زاد بَم ضا ُكَلی جٌَبی 3481 ,lekceH sisnelussom sunrublA
 )suonegidni( زاد بَم درضتهاّی فلسسیاُ )4481 ,senneicnelaV( etaeluca ateopaC
 )suonegidni( زاد بَم  ریس سیاُ هاّی فلس )2481 ,senneicnelaV( anicsamad ateopaC
 )suonegidni( زاد بَم حِوري )3481 ,lekceH(  suetul subrabosaraC
 هْاجن/ٍاردضدُ كاراس )2871 ,hcolB( oilebig suissaraC
 هْاجن/ٍاردضدُ كپَر هعوَلی 8571 ,sueanniL oiprac sunirpyC
 هْاجن/ٍاردضدُ  یی كپَر ًقرُ )4481 ,senneicnelaV( xirtilom syhthcimlahthpopyH
 .sdoirep gnilpmas dna snoitats tnereffid ni sezis elpmas hsiF :3 elbaT
 شمار نمونه برداری های مختلف نمونه ها و دوره برداری شذه در ايستگاه های نمونه شمار ماهي :3 جذول
 مجموع  3ايستگاه   2ايستگاه   1ايستگاه  
 مهر اسفنذ مهر اسفنذ مهر اسفنذ
 01 2 0 0 0 4 4  sisnelussom sunrublA
 711 13 0 0 12 12 44  etaeluca ateopaC
 01 0 0 1 0 1 8  anicsamad ateopaC
 7 0 0 0 0 7 0   suetul subrabosaraC
 4 0 0 0 0 0 4  oilebig suissaraC
 28 03 0 0 61 82 8  oiprac sunirpyC
 3 0 0 0 0 3 0  xirtilom syhthcimlahthpopyH
 332 36 0 1 73 46 86 هجوَع





 لکش2:  شنکارپ يناکمهنوگ اهيهام ی رد هچایرد هچایرد عطقم( لوا هاگتسیا :نزدورد دس ی  موس هاگتسیا و )ينايم( مود هاگتسیا ،)يی
هناخدور(  .)يی1 :هاش يبونج يلوک Alburnus mossulensis 2هايس :سلف يهامتشرد Capoeta aculeate 3هايس : سلف يهام  زیرCapoeta 
damascina 4:  یرمِح Carasobarbus luteus 5 ساراک : Carassius gibelio6 يلومعم روپک :Cyprinus carpio 7هرقن روپک : يی 
Hypophthalmichthys molitrix. 
Figure 2: Spatial distribution of fish species in Dorudzan reservoir: Station 1 (lacustrine section), station 2 
(transitional section), and station 3 (riverine section). 1. Alburnus mossulensis, 2: Capoeta aculeate, 3: Capoeta 
damascina, 4: Carasobarbus luteus, 5: Carassius gibelio, 6: Cyprinus carpio, 7: Hypophthalmichthys molitrix 
 
Table 4: Biometric indices measured for Dorudzan fish samples. 
لودج 3 :صخاش تسیز یاه هزادنا يجنس یريگ هدش  یاربهنومن  یاه نايهامنزدورد دس 
هنوگ )مرگ( نزو م( لک لوط )م م( درادناتسا لوط )م م( يلاگنچ لوط )م 
Alburnus   mossulensis  13±00 33±177 33± 111 33±117 
Capoeta aculeate  183±880 08±733 83±718 01±738 
Capoeta damascina  711±100 07±813 01±810 08±871 
Carasobarbus luteus   00±133 10±781 11±133 11±710 
Carassius gibelio  71±187 3±131 3±101 3±133 
Cyprinus carpio  773±733 07±783 17±130 18±710 
Hypophthalmichthys molitrix  118×8/7±118×1/73 31±1101 31±1170 33±330 
ثحب 
هنوگ بیکرت هنومن یی  لماش هچایرد رد هدش هتشادرب یاه
3 هداوناخ زا هنوگ ( نایهامروپک یCyprinidae لماش )
هاش یبونج یلوک (A. mossulensisهایس ،)سلف یهام
( تشردCapoeta aculeateهایس ،) سلف یهام  زیر
(Capoeta damascina ،)( یرمِحCarasobarbus 
luteus)( ساراک ،Carassius gibelio یلومعم روپک ،)
(Cyprinus carpioهرقن روپک و ،) ( ییH. molitrix .دوب )
شخب رد نایهام نیا بیکرت هچایرد فلتخم یاه  دس ی
هب ،دراد یتوافتم یگدنکارپ نزدورد یروط  شخب رد هک
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گونه  3ی این  ی سد) همه یی (نزدیک به دیواره دریاچه
ماهی  ی سیاه گونه 8 دیده شدند، اما در بخش میانی تنها
ریز و کپور معمولی پراکندگی  ماهی فلس درشت، سیاهفلس
کولی  شاهی  گونه 8یی تنها  داشتند، و در بخش رودخانه
درشت و کپور معمولی دیده شدند. ماهی فلسسیاهجنوبی، 
بر اساس این نتایج برخی از ماهیان توان پراکنش در 
که برخی دیگر  الیهای دریاچه را دارند، در ح ی بخش همه
  دهند. های نزدیک به سد را ترجیح می از ماهیان بخش
تر کارهای انجام شده بر ماهیان سدهای ایران بر  بیش    
تر به تنوع  رکز داشته و کمارزیابی ذخایر ماهیان خاص تم
های  ها پرداخته شده است. یکی از پژوهش یی آن گونه
) 1381دقیق در این زمینه مربوط به عباسی و سرپناه (
 37 شد انجام ارس سد ماهیان بر که پژوهش این راست. د
 ماهیان از راسته 0 و خانواده 0 از ماهی ی گونه زیر و گونه
 پورماهیان،ک های خانواده شامل استخوانی
 ،(eadirotilaB) رفتگرماهیان و (eadiiboG) گاوماهیان
 گامبوزیاماهیان ،(eadiruliS) ماهیان اسبله
 شناسایی (eadicreP) ماهیان سوف و (eadiiliceoP)
 در مطالعاتی مناطق در ماهیان پراکندگی بیشترین .شدند
 )ateopaC ateopac ماهی، (سیاه کپورماهیان ی خانواده
 کپور ،aihcsitwopinK acisacuac اوماهیگ و بود
 ماهی سس سرگنده، کپور یی، نقره کپور خوار، علف
 را پراکندگی کمترین oiboG susrep  و کلفت لب
 71 دز سد در ماهیان جمعیتی ساختاردر بررسی  .داشتند
ی آن از  گونه 11ی شناسایی شد، که خانواده 8گونه از  
های کاراس، حمری،  گونهکپورماهیان بود و از میان آنان 
دو  ؛کولی با سد درودزن مشترک بود یی، و شاه کپور نقره
 1گونه) و آزادماهیان ( 1ی دیگر از کفال ماهیان ( گونه
در سد گلابر  ).0381گونه) بود (اسکندری و همکاران، 
 07های وروددی و خروجی آن  ایجرد (زنجان) و رودخانه
ماهیان یافت  یان و تاسگونه ماهی از خانواده های کپورماه
الف). بیشترین انتشار در 7381شد (عباسی و همکاران، 
سفید  ماهی و ماهی خیاطه ماهی، مرواریدماهی کورا، سیاه
این بررسی آن بود که فون  ی یی دیده شد. نتیجه رودخانه
ماهیان این دریاچه با خزر همسان است، و چگونگی 
شده در  ه ساختههای تاز ماهیان غالب آن از طرح دریاچه
ی سد  ی دریاچه ماهیان حوضه کند. روی می این حوضه پی
گونه از کپورماهیان و رفتگرماهیان  3چای را  قلعه
دادند. ماهیان بومی این  ) تشکیل میeadiliehcameN(
 .fc subraB، eanetaporta sunrublA دریاچه
 suliehcameonyxO و  ateopac ateopaC، atrecal
 ،xirtilom syhthcimlahthpopyH د، وبودن itdnarb
و  oilebig .C، sutarua suissaraC، silibon .H
غیر بومی بودند (عباسی و همکاران،  oiprac sunirpyC
 ب).7381
سیاهی کر در این پژوهش یعنی  ماهیان بومی رودخانه    
ماهی  )، سیاهetaeluca ateopaCدرشت (ماهی فلس
توان پراکندگی در  )anicsamad ateopaCریز ( فلس
های عمیق دریاچه که با  ی نقاط را، حتا در بخش همه
 یی معمول آنان تفاوت دارد، نشان دادند. زیستگاه رودخانه
ی بنتوپلاژیک است  یک گونه درشتماهی فلسسیاه
توان اشغال هر دو  ) و از این3102 ,ppurK & daoC(
ریز در  فلس ماهی های آزاد را دارد. سیاه زیستگاه کف و آب
یی با هر دو حالت  یی و رودخانه های دریاچه زیستگاه
آلوده  های روشن تا گل جریان آب آسته و تند، و نیز آب
)، بنابراین 9891 ,redienhcS & ppurKشود ( دیده می
یی دارد که حضور آن را در  ی سازگاری گسترده دامنه
، بخش 8آلود ایستگاه  دار و گل عمق، جریان بخش کم
تر، و  تر و شفافیت بیش با جریان کم 7عمیق ایستگاه  میک
توجیه  1جریان و شفاف ایستگاه  نیز بخش عمیق، بی
کپور معمولی ی غیربومی (پرورشی)  گونهکند.  می
های  ی ایستگاه ) نیز که در همهoiprac sunirpyC(
یی بنتوپلاژیک است و  برداری دیده شد خود گونه نمونه
های  زیاد این گونه در برابر ویژگی توان سازگاری بسیار
جای دریاچه کاملا  مختلف محیطی حضور آن را در همه
 کند.  بینی می پیش
تواند  ی سد می های مختلف دریاچه جا که بخش از آن    
یی بودن، یا  یی بودن، رودخانه بر اساس ماهیت دریاچه
های اکولوژیایی متفاوتی (از جمله در  گذرا بودن ویژگی
 ,lezteW() داشته باشد مواد مغذی، و شفافیت آبدما، 
های  ماهیان مختلف در بخشهای  تفاوت در تجمع، )1002
توان به تفاوت در سازگاری ماهیان  مختلف دریاچه را می
 ,rellezneppA & egeeH(ها نسبت داد  به این ویژگی
 ;1102 ,.la te éuqnalP ;2102 ,.la te akšuM ;8991




توجه به این ترجیح  ).8002 ,.la te ávolahcrP
گیری از  تواند راهنمای سودمندی در بهره گاهی می زیست
 فضای دریاچه با هدف بیشینه کردن تولید باشد. 
هایی  دهد که ماهی های این پژوهش نشان می داده    
کم در شرایط  دستیی  کپور نقره، و کاراس، حِمریمانند 
میق زیست های ع ی سد درودزن تنها در بخش دریاچه
های دیگری را که مناطق  توان گونه کنند، بنابراین می می
دهند،  یی و میانه را ترجیح می دار رودخانه عمق و جریان کم
 تداخل با آنان پرورش داد. بی
های مصنوعی  پروری در دریاچه زی مدیریت درست آب    
های دقیق دلایل و  در ایران هنوز نیازمند بررسی
با تکمیل ن برای انتخاب زیستگاه است. سازوکارهای ماهیا
گیری از نتایج ترجیح زیستگاهی ماهیان  ها و بهره داده
طبیعی با  های نیمه پروری در این محیط زی مدیریت آب
ترین بهره  توان بیش تری انجام خواهد شد و می دقت بیش
 های آبی برداشت. گاه را از ذخیره
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